












FORM 3 (PROGRAM UNGGULAN) 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: V.B.3  Lokasi: Dusun Padangan Desa Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul 
 
No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. Sosialisasi Pernikahan Dini Tematik  
 Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan 
pernikahan dini di Dusun Padangan Desa 
Banjarejo yang dilaksanakan pada tanggal 26 










 No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Keilmuan  
 Menyelenggarakan kegiatan bimbingan belajar yang 




3. Pendampingan Posyandu Tematik  
 Mengadakan kegiatan pendampingan posyandu di 
Dusun Padangan yang dilaksanakan setiap sebulan 





 No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
4. Pendampingan TPA Keagamaan  
 Mengadakan kegiatan yaitu berupa pendampingan 
TPA yang dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan 
Jumat setiap minggu. 
 
 
5. Pelatihan Mokaf Tematik  
 Menyelenggarakan pelatihan mokaf untuk ibu-ibu di 








No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
6. Pendampingan PAUD Tematik  
 Mengadakan kegiatan pendampingan PAUD di 
Dusun Padangan yang dilaksanakan sebanyak 7 kali 
dengan berbagai kegiatan seperti pendampingan 
sains serta gerak ceria. 
 
 
7. Penyelenggaraan Taman Baca Mini Tematik  
 Menyelenggarakan taman baca mini yang terletak di 
Pos Ronda Dusun Padangan yang dilaksanakan 





No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
8. Pengajian Malam Jumat Keagamaan  
 Mengadakan pengajian setiap malam jumat di 
Masjid Ar-Rahman Dusun Padangan yang 
dilaksanakan setiap malam jumat. 
 
 
9. Penyelenggaraan Kerja Bakti Tematik  
 Menyelenggarakan kerja bakti yang dilakukan 




No. Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
10. Penyelenggaraan Jalan Sehat Tematik  
 Menyelenggarakan jalan sehat se kecamatan 
Tanjungsari yang bertempat di Dusun Padangan, 
dan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
